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По мнению ряда исследователей, иностранный язык является 
«средством углубления и совершенствования профессиональных 
знаний». Важно при этом, чтобы профессионально-ориентировочная 
функция обеспечивала влияние на ориентирование студентов в 
предстоящей профессиональной деятельности в единстве с развитием 
их культурно-образовательного уровня, умений общения, то есть в 
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О.В.Дяченко, викладач, ПГТУ 
 
Газетний стиль є самостійною галуззю функціонального стилю. 
Його включення в який-небудь з видів функціонального стилю є 
неправомірним, тому що домінуюча роль інформаційної функції 
наклала визначений відбиток на мову газети. Дослідження газетних 
заголовків проводилися багатьма лінгвістами Л.В. Щербой, І.Р. 
Гальперіним, А.В. Швець, Г.Я. Солгаником, проте дискусійність даної 
проблеми зберігається, тому що деякі лінгвісти вважають, що газетний 
стиль є різновидом публіцистичного – його підстиль, а інші вважають 
неправомірним включення газетного стилю сучасної англійської мови 
в публіцистичний у зв’язку з різними функціями, що здійснюють ці 
два стилі.  
Газетний заголовок несе в собі визначені функції, виділяють 4 
прагматичні функції: експресивно-оцінну, інформативну, спонукальну 
і рекламну.  
У результаті аналізу стилістичних прийомів, уживаних в 
англійських газетах, були зроблені наступні висновки: 
- велику частину вибірки склали еліптичні конструкції, що 
свідчить про компресію мови англійських заголовків; 
- найбільш уживаним граматичним часом став час Present 
Indefinite, що характерно для мови газети з метою презентації 
подій, які реально відбуваються в момент ознайомлення з 
інформацією; 
- епітет (склав 60%) є ядром газетного стилю і додає яскравість 
заголовкам; 
- метафора (склала 45%) говорить про загальноприйняту норму 
даного стилю, без якої мову преси представити неможливо;  
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- алюзія (біблійна, історична, літературна, міфологічна) 
нараховує 15%. Її роль немаловажна, тому що в більшості 
випадків є ключовим словом оповідання; 
- цитати, у більшості випадків із указівкою на автора, мають 
ступінь узагальнення; 
- рівнобіжні конструкції довелися на 45% усіх заголовків, вони 
утримують увагу читача на визначеному слові, вираженні в 
заголовку і, таким чином, підкреслюють основну ідею, 
закладену в нижченаведеній інформації – тексті. 
Головна задача заголовків в британських газетах полягає в тому, 
щоб привернути увагу читача, зацікавити і навіть вразити його, і лише 
в другу чергу заголовку надається інформаційно-роз’яснювальна 
функція повідомлення читачу стислого змісту даної статті.  Внаслідок 
такого цілеспрямування в британський пресі виробився особливий 
стиль газетного заголовку, характерною рисою якого є надзвичайна 
експресивність лексичних і граматичних засобів.  
Окрім того, англійський газетний заголовок характерне відомою 
лаконічністю.  
Усі зазначені особливості ще раз підтвердили свою значимість у 
газетному стилі і, зокрема, в газетному заголовку, а також довели своє 
служіння єдиної мети – виділити в мові газетного заголовку відмітні 
від інших стилів риси, зробити його яскравим, виразним, що інтригує, 




ВИЯВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СПЕЦИФІКИ 
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Н.І. Євтушенко, ст. викладач, ПДТУ 
 
      Координація міжособистної і міжкультуроної мовної діяльності 
комунікантів обумовлена багатьма психологічними, соціальними та 
індивідуальними факторами, що підпорядковуються нормам 
культури, носієм яких може бути тільки особистість як представник 
даного конкретного етнокультурного соціуму. Культура є головним 
детермінантом мовної поведінки особистості, саме в цьому контексті 
формується  її лінгвістична і екстралінгвістична комунікативна 
компетенція. 
